主体的・対話的で深い学びが期待できる「考える道徳」　－新内容項目「よりよく生きる喜び」の実践－ by 増井 眞樹
主体的・対話的で深い学びが期待できる「考える道徳」
－新内容項目「よりよく生きる喜び」の実践－
“Moral thinking” that you can expect 
“subjective, interactive and deep learning”







































































































































































































































奈良学園大学学生 平成 29年度後期講座「道徳教育の指導法 B」の受講者 3年生 84 名
２ 結果 内容毎に分類し、エピソードは省略。 

















































（４）自己理解 26 名 （３2％）
自分の生き方・考え方を問い、弱い自分にも向き合い認めている



















































































 平成 30 年度から道徳科の教科書が導入される。第 5・6 学年に新しく加えられた内容項目「よりよく生
きる喜び」の教材として挙げられているのが、第 6 学年の教科書では、表 2のとおりである。「感動・畏敬
の念」と「よりよく生きる喜び」の両方に掲載されているのは、「青の洞門」と「マザー・テレサ」で、「青







表 2 教科書に掲載されている「感動・畏敬の念」「よりよく生きる喜び」に係る教材一覧 
感動・畏敬の念 よりよく生きる喜び 
東書 夜空～光の旅 青の洞門 義足の聖火ランナー  クリス・ムーン












廣あかつき 青の洞門 花のき村と盗人たち 
10 ?　?　?　?
Ⅵ．「青の洞門」の指導案 
１ 主題名 人の役に立つ生き方 D－（22）よりよく生きる喜び 


























































































































１）毛内嘉威「よりよく生きる喜び」『小学校 新学習指導要領の展開 特別の教科 道徳編 永田繁雄 編
著者』2016 p92-93 
２）中央教育審議会『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び
必要な方策等について（答申）』2016 
３）梶田叡一「人間としての成長・成熟を目指して－人間教育のために」金子書房 2016
４）内閣府『平成 25年度 小学生・中学生の意識に関する調査』2014
13???????で?い?びが??できる「?える??」
